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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh suplementasi  campuran  probiotic  dan acidifier  dalam ransum komersil
dengan substitusi bahan pakan fermentasi (R-KFPA) terhadap kondisi pencernaan, lemak abdomen dan kadar glukosa darah  ayam
broiler.    Penelitian ini dilakukan di Field Lab.,  Jurusan Peternakan, Universitas Syiah Kuala  pada tanggal 8 Desember 2012 â€“
16 Januari 2013.   Materi  penelitian yang digunakan terdiri dari 160 ekor ayam broiler  umur sehari (DOC).  Rancangan yang
digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap  (RAL),  terdiri dari  4  perlakuan dan 4 ulangan.  Tiap ulangan merupakan unit
percobaan yang masing-masing terdiri dari  10 ekor ayam broiler.   Perlakuan yang dicobakan adalah suplementasi campuran
probiotic dan  acidifier  1:1 sebanyak  0,  0.1, 0.2, dan 0.3 %  di dalam ransum komersil dengan substitusi  bahan pakan fermentasi.
Parameter yang diamati adalah pH gizzard, pH usus, berat dan persentase gizzard, panjang usus, berat dan persentase lemak
abdomen, dan kadar glukosa darah ayam broiler.  Data yang diperoleh dianalisis dengan sidik ragam (Steel and Torrie, 1993) dan
apabila terdapat perbedaan yang nyata di antara perlakuan dilanjutkan dengan Uji Jarak  Berganda  Duncan. Hasil penelitian
memperlihatkan bahwa suplementasi campuran probiotic dan acidifier 1:1 sampai level 0.3 % ke dalam ransum komersil yang
disubstitusi dengan 10 % bahan pakan fermentasi  tidak  berefek negatif terhadap berat dan persentase gizzard serta panjang saluran
pencernaan (usus) ayam broiler.   Suplementasi campuran probiotic dan acidifier tidak nyata (P>0.05) mempengaruhi kondisi pH
saluran pencernaan (gizzard dan usus) ayam broiler.  Meskipun secara statistik tidak berbeda nyata (P>0.05),  suplementasi
campuran probiotic dan acidifier memperlihatkan  efek positif  terhadap  menurunnya persentase lemak abdomen. Suplementasi
campuran probiotic dan acidifier ke dalam ransum komersil yang disubstitusi dengan 10 % bahan pakan fermentasi meningkatkan
kadar glukosa darah ayam broiler.  
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